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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
(Юнусов Шохрух Темурмаликович - Головной научно-методический центр 
организации переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров системы высшего образования при МВССО РУ, соискатель). 
 
Аннотация: в статье рассматривается эффективность подготовленной модели 
управления развитием международного сотрудничества высшего образовательного 
учреждения. 
Ключевые слова: модель управления развитием международного сотрудничества, 
структурные компоненты модели, международное сотрудничество, высшие 
образовательные учреждения. 
 
Abstract: The article considers the effectiveness of the prepared model of the management of 
international cooperation of а higher educational institution. 
Key words: management model for the development of international cooperation, structural 
components of the model, international cooperation, higher educational institutions. 
 
Для устойчивого развития международного сотрудничества высшего 
образовательного учреждения жизненно необходимо совершенствование 
управления этой сложной системой. Высшие образовательные учреждения 
нуждаются в таких подходах современного менеджмента, которые позволят им 
наиболее действенно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, оперативно 
и гибко реагировать на изменения внешней среды. Все это весьма актуализирует 
исследования, направленные на совершенствование механизмов управления 
развитием международного сотрудничества современных высших образовательных 
учреждений в условиях интернационализации образования.  
Основываясь на результатах теоретико-методологических и эмпирических 
исследований, нами подготовлена «Модель управления развитием международного 
сотрудничества высшего образовательного учреждения» (рис.1).  
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 Рис. 1. Модель управления развитием международного сотрудничества 
современного высшего образовательного учреждения 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Основу подготовленной модели составляют четыре взаимообусловленных 
структурных компонента: 
1. стратегия управления развитием международного сотрудничества высшего 
образовательного учреждения;  
2. проектная реализация стратегии управления развитием международного 
сотрудничества высшего образовательного учреждения; 
3. организационное сопровождение реализации международного сотрудничества 
высшего образовательного учреждения; 
4. критериальная оценка международного сотрудничества высшего 
образовательного учреждения. 
Очевидно, что реализация подготовленной модели управления развитием 
международного сотрудничества на практике современного высшего 
образовательного учреждения рассчитана на довольно продолжительный срок. 
Данное обстоятельство, прежде всего, обусловлено длительностью достижения 
стратегических целей, а также относительно разветвленной проектной реализации 
стратегии. Кроме того, наличием относительно сложной системой постановки 
стратегии развития международного сотрудничества, исходя из особенностей 
высшего образовательного учреждения, его внутренней и внешней среды, 
выработкой наиболее эффективных стратегических мер посредством реализации 
оптимальных (многочисленных) проектов соответствующих частным целям и с 
учетом имеющегося ресурсного бюджета. В связи с этим, оценка эффективности 
подготовленной модели управления развитием международного сотрудничества 
высшего образовательного учреждения на практике, весьма затруднена. 
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, решение подобных проблем 
может быть осуществлено с помощью экспертной оценки эффективности 
подготавливаемых перспективных разработо, рассчитанных на долгосрочный 
период. С данной целью, нами был разработан специальный экспертный опросник, 
направленный на оценку эффективности подготовленной модели. Основу 
инструментария составили пять вопросов, раскрывающие с различных сторон 
эффективность применения подготовленной модели на практике высшего 
образовательного учреждения. При этом каждый вопрос предусматривал четыре 
варианта ответа: 
а) да; 
б) больше да, чем нет; 
в) больше нет, чем да; 
г) нет. 
Кроме того, для стандартизации процедуры экспертной оценки была 
подготовлена разъясняющая инструкция. В целях обеспечения объективности 
получаемых результатов, перед проведением экспертного опроса осуществлялась 
презентация подготовленной модели, в ходе которой были подробно разъяснены 
особенности разработки модели, его структура, применяемы теоретико-
методологические подходы и пр.  
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В качестве экспертов к опросу всего было привлечено 130 педагогических 
кадров, как женского (69 чел., 53,1%), так и мужского пола (61 чел., 46,9%), имеющих 
значительный педагогический стаж работы, в том числе 50 (38,5%) менеджеров 
образования и 80 (61,5%) преподавателей (рис. 2). 
Полученные результаты были обобщены путем определения количественных 
показателей по каждому ответу с учетом задаваемого вопроса. Это позволило 
провести анализ, который показал, что превалирующее большинство (126 чел, 
96,9%) респондентов на первый вопрос - «По Вашему мнению, существует ли 
практическая потребность современных высших образовательных учреждений в 
предлагаемой модели?» ответили как «да». Данный факт еще раз подтверждает 
высокую актуальность подготовленной модели, востребованность практики высших 
образовательных учреждений в относительно новых условиях их 
интернационализации.  
 
Рис. 2. Характеристика выборки экспертов оценки эффективности 
модели управления развитием международного сотрудничества высшего 
образовательного учреждения (n=130) 
На второй вопрос - «По Вашему мнению, является ли предлагаемая модель 
понятной и доступной для педагогических кадров современного высшего 
образовательного учреждения?» большинство экспертов ответили как: 
«да» - 88 чел, 67,7%; 
«больше да, чем нет» - 42 чел., 32,3%. 
Как известно, понятность и доступность для восприятия практически любой 
новой разработки является одним из важных аспектов её эффективности. Ибо 
недопонимания сути предлагаемых, внедряемых новшеств, как правило, приводит к 
высокой вероятности возникновения ошибочных, неосознанных действий, как 
следствие недовольства и неудовлетворенности, что в свою очередь ведет к трудно 
обратимой неэффективности.  
38,5% 
61,5% 
преподаватели 
менеджеры образования 
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На третий вопрос - «Как Вы считаете, позволяет ли подготовленная модель 
осуществлять управление развитием международного сотрудничества высшего 
образовательного учреждения?» абсолютное большинство экспертов (130 чел., 100%) 
ответило как «да». Данный вопрос в большей степени характеризует прямое 
предназначение модели, а полученные экспертные ответы подтверждают её целевую 
направленность на управление развитием международного сотрудничества. По 
нашему мнению, данный факт является важным и подтверждает, с одной стороны 
достоверность ответов на предыдущий вопрос (т.е. понятность и доступность 
модели), а с другой характеризует валидность подготовленной разработки.  
На четвертый вопрос - «Можно ли сказать, что предлагаемая модель является 
научно обоснованным способом оптимального управления развитием 
международного сотрудничества современного высшего образовательного 
учреждения?» большинство респондентов (129 чел., 99,2%) ответили как «да». По 
своей сути, научная обоснованность модели отражает все её аспекты с точки зрения 
выбранного теоретико-методологического подхода, доказанности, оптимальности 
решения актуальной проблемы и пр. 
На заключительный вопрос - «Считаете ли Вы предлагаемую модель 
практически приемлемой и эффективной для Вашего высшего образовательного 
учреждения?» большинство экспертов ответили: 
«да» - 111 чел, 85,4%; 
«больше да, чем нет» - 19 чел., 14,6%. 
По нашему мнению, это ключевой вопрос, на который полученные 
экспертные ответы напрямую отражают должную практическую эффективность 
подготовленной модели.   
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что анализ 
результатов проведенной экспертной оценки (n=130) позволил подтвердить высокую 
актуальность подготовленной модели и её востребованность практикой высших 
образовательных учреждений (126 чел, 96,9%). Кроме того, по мнению большинства 
экспертов, смоделированная структура является понятной и доступной для 
современных педагогических кадров (130 чел, 100%), отражает целевую 
направленность на управление развитием международного сотрудничества (130 чел, 
100%), является научно обоснованной (129 чел., 99,2%) и практически пригодной, а 
также достаточно эффективной (130 чел, 100%). Полученные результаты наглядно 
демонстрируют должную разработанность и соответствующую эффективность 
подготовленной модели управления развитием международного сотрудничества 
высшего образовательного учреждения, что делает её приемлемой для 
практического применения по предназначению. 
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